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Penulis 
ABSTRAK 
Dalam pengalarnan hidup sehari - har~ terasa tidak ada hal yang "aneh" mengenai 
konsep gelombang dan pal1ikel. Fisika klasik yang mencerminkan "kenyataan fisis" dari 
kesan penginderaan, memperlakukan partikel dan gelombang sebagai komponen yang 
terpisah dari kenyataan tersebut. Mekanika partikel dan optika geJombang secara 
tradisional merupakan disiplin yang bebas, masing - rnasing dengan serangkaian 
eksperimen dan prinsip - prinsip yang didasarkan atas hasil eksperimen itu. 
Kenyataan fisis yang ada timbul dari gejala yang teIjadi dalam duma mikroskopis 
dari atom dan moleku~ elek'tron dan int~ namun didalam dunia mikroskopis ini tidak 
terdapat pal1ikel atau gelombang dalam arti yang telah dikenal. Dianggap elektron 
memiliki muatan dan massa, dan berperilalm menurut hulmm mekanika partikel dalam 
alat - alat tertentu, lnisalnya tabung gambar televisi. Namun demikian, akan ditemui 
bahwa banyak kenyataan yang memaksa manusia untuk menafsirkan elektron yang 
bergerak sebagai suatu manifestasi gelombang sebanyak kenyataan lain yang memaksa 
manusia untuk menafsirkarmya sebagai manifestasi partikel. Hal seperti ini terjadi pula 
dalam gelombang elel-'tromagnetik. Bersama - sarna dengan relativitas khusus, dualitas 
partikel gelombang merupakan pengertian sentral dalam fisika modem, dan sedikit 
sekali penalaran tentang dualitas partikel gelombang yang tidak mengambil kedua 
gagasan pokok tersebut. 
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